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7) Arrow (1985), S. 34.











































































































































































































































































9) Barnea, A., R. Haugen　&　L. Senbet
(1985), S. 25ff.






arten des japanischen Managements-
Eine Interpretation als Principal-Agent-
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